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ABSTRAK 
Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Hasil bumi yang melimpah, keindahan alam yang memanjakan 
mata, kebudayaannya hingga kekayaan sport event-nya. Beragam permainan anak nageri sekarang dikemas menjadi 
sebuah sport event yang mampu menarik wisatawan salah satunya adalah sport event Pacu Jawi. Sport event Pacu Jawi 
sangat populer di Sumatra Barat yang gaungnya juga sudah terdengar hingga mancanegara. Sport event yang diadakan 
di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat ini senantiasa menarik turis-turis nusantara dan mancanegara berbondong-
bondong mengunjungi sport event setiap kali event ini berlangsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
dan mengetahui (1) Pengaruh citra sport event terhadap citra destinasi, (2) Pengaruh e-WOM terhadap citra destinasi, 
(3) Pengaruh citra destinasi terhadap tourist satisfaction, dan (4) pengaruh citra sport event terhadap tourist 
satisfaction. 
Wisatawan yang mengunjungi sport event Pacu Jawi di Tanah Datar pada tahun 2015 akan menjadi sampel 
pada penelitian ini. Ukuran sampel yang digunakan adalah 130 responden. Data yang dikumpulkan merupakan data 
primer yang berupa jawaban dari responden dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode kuisioner. 
Jenis penelitian ini merupakan explanatory research dengan metode yang digunakan adalah explanatory survey. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan tekinik pengambilan sampel nonprobability sampling. Analisis 
data dengan statistik deskriptif dan  SEM (Stuctural Equation Model) dan diolah menggunakan software SmartPLS.  
Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa citra sport event berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
citra destinasi, e-WOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra destinasi, dan citra sport event berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction namun dalam penelitian ini ditemukan berpengaruh positif namun 
tidak signifikan antara citra destinasi terhadap tourist satisfaction sport event Pacu Jawi di Kabupaten Tanah Datar, 
Sumatra Barat. 
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